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Poezia și, ca să zic așa, estetica lui Florentin Sma-
randache le-am întâlnit indirect, din studiul excelentului 
critic literar Costantin M. Popa, ʺMișcarea literară 
paradoxistăʺ (Phoenix, Chicago – S.U.A., 1992). Studiul 
este fundamentat pe o serioasă și probă investigare a 
avangardei și postmodernismului românesc și european, 
demers absolut necesar în operația criticului de a situa și 
evalua, în contextul actualității literare, ʺprogramulʺ și 
creația poetică ale lui Florentin Smarandache. 
Stabilit în statul Arizona, autorul a publicat peste 
cincisprezece volume, în România, Maroc, Franța, S.U.A. 
și se află în plină activitate creatoare, dovadă și cea mai 
recentă carte a sa ʺAmerica – paradisul diavolului – jurnal 
de emigrantʺ, apărută la editura craioveană ʺAiusʺ 
(editor: Ileana Petrescu). Jurnalul de emigrant al lui 
Florentin Smarandache, fost profesor de matematică în 
Craiova, poate fi situat, ca scriere, într-o specie anume, 
indiferent cât de rigide sau elastice îi socotim 
coordonatele acestei specii. Căci, în ultimă istanță, între 
semnificat și semnificant nu putem efectua o separația 
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tranșantă, decât din necesități strict didactice. Cartea lui 
Fl. Smarandache am putea-o orindui, fără teama de a 
săvârși o eroare fundamentală, în șirul însemnărilor și 
impresiilor lui Dinicu Golescu, Ion Codru Drăgășanu, 
Nicolae Filimon. Numai că, față de astfel de scrieri, cartea 
autorului oltean se diferențiază nu doar conținut, ci și 
prin poziția ce și-o acordă față de cele văzute și trăite, 
dincolo de radicalele deosebiri de stil. Gândul ne duce și 
la jurnalele (chiar și romanele) tinerilor din generația 
anilor '30, ori chiar la Panait Istrati sau Mihai Tican 
Romano. Raportat la cei dintâi, la care narațiunea ia 
aspect de jurnal intim, sau de sriere autobiografică etc... 
iar la Istrati și Tican Roman faptul autobiografic creează 
tot timpul universul ficțional. Fl. Smarandache, voit sau 
nu, inversează în întregime aceste ʺmecanismeʺ ale 
scriiturii. ʺ Însemnările zilniceʺ din Jurnalul unui emigrant, 
prin pregnanța și percutanța lor stilistică, prin conținut, se 
transformă pe parcursul lecturii într-un veritabil și 
original roman, fără nici o proiecție în ficțiune, încât 
tentația de a asocia această carte celei semnale de Geo 
Bogza, ʺJurnalul de copilărie și adolescențăʺ (1987) mi s-
ar părea forțată, căci scrierea bogziană este în primul rând 
un ʺclasicʺ jurnal. Chiar dacă, tematic, cărților ʺAmerica 
ogorului cenușiuʺ de Romulus Rusan și ʺ Marile canioaneʺ 
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de Dan Grigorescu, ambele din ani '70, li s-ar putea 
raporta într-un sens jurnalul scriitorului oltean, cele două 
volume menționatese apropie în bună măsură de 
tipologia jurnalelor și impresiilor autoriilor amintiți din 
sec. al XIX-lea.  
 Dar ce ne oferă în recenta sa carte scriitorului 
român stabilit în S.U.A.? În primul rând o suită de 
ʺînsemnări zilniceʺ, începând cu data de 23 martie 1990 și 
încheind cu data de 9 septembrie 1991. În acest spațiu 
temporal, o tumultoasă viață, complexă și mereu incitantă, 
cu fapte și trăiri nenumărate. Autorul le notează, cum am 
spus, cu pregnanță și percutanță stilistică. Dintr-o 
multitudine de ilustrări textuale ori rezumative, ar trebui 
să selectăm prea numeroase pentru a ne susținne opiniile 
afirmate. Ne mărginim doar să sugerem cititorului că 
descifrarea oximoronului din titlul cărții, la finele lecturii, 
îi va releva o Americă reală, autentică, surprinsă și mutată 
în context românesc în dimensiunile umanului, al unui 
uman foarte complex, dar și esențial. Dincolo de orice 
considerații, cartea se citește pe nerăsuflate. Și se reia apoi, 
imediat, pe îndelete.  
